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Bijzondere	voorwaarden	 Bijzonder	 voorwaarden	 bij	 de	 vergunning	 voor	
een	archeologische	prospectie	met	ingreep	in	de	
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(vergunningsnummer	 2017/117)	 op	 een	 terrein	 met	 een	 oppervlakte	 van	 672	m2	 gelegen	 aan	 de	






(fig.	 1.2).	 Het	 projectgebied	 was	 op	 het	 moment	 van	 het	 onderzoek	 braakliggend.	 De	 recente	























1.5).	 Op	 basis	 van	 een	 historische	 kaartstudie	 door	 Van	 de	 Konijnenburg	 is	 de	 nu	 verdwenen	
















hoogte	 van	 het	 huidige	 marktplein:	 bij	 graafwerken	 in	 1995	 werd	 een	 alleenstaande	 waterput	








151177).	 Andere	 sporen	 van	 middeleeuwse	 bewoningen	 werden	 aangetroffen	 tijdens	 een	
archeologische	prospectie	door	BAAC	Vlaanderen	in	2013.	Het	betreft	hier	(paal)kuilen,	grachten	en	
greppels	uit	de	late	middeleeuwen	(1050-1500)(CAI	211782).	Ter	hoogte	van	het	Molenveld	werd	per	
toeval	 in	 2016	 een	 houten	 object	 in	 veen	 aangetroffen	 (CAI	 210368).	 Het	 object	 kan	 mogelijk	
geïdentificeerd	worden	als	een	peddel	die	terecht	is	gekomen	in	de	gracht	van	de	motte	Het	Hof.	
Noemenswaardig	 is	 de	 vondst	 van	 een	 Keltische	 goudschat	 die	 in	 1995	 tijdens	 bouwwerken	werd	
gevonden	(CAI	700753).	De	goudschat	bestond	uit	gouden	armbanden	en	torques,	atrebatenstaters	

























Een	 compilatie	 van	 historisch	 kaartenmateriaal	 toont	 het	 projectgebied	 nabij	 de	 historische	 stad	
Beringen.	 Op	 de	 Ferrariskaart	 (1771-1778;	 fig.	 1.6	 en	 1.7)	 zijn	 de	 middeleeuwse	 stadswallen	 en	
grachten	nog	zichtbaar.	Er	bevond	zich	reeds	een	weg	ten	tussen	de	Zwarte	Beek	en	het	stedelijke	
centrum	 (ter	 hoogte	 van	 de	 huidige	 August	 Cuppensstraat,	 de	 Nijverheidstraat	 en	 Geiteling).	 De	




De	 Atlas	 de	 Buurtwegen	 (1841,	 fig.	 1.8)	 toont	 het	 projectgebied	 net	 ten	 zuiden	 van	 Chemin	 n°	 9	





Burgemeester	Geyskensstraat),	 ter	 hoogte	 van	Chemin	 n°	 9	 (huidige	August	 Cuppensstraat)	 en	 ter	
hoogte	van	Sentier	n°73	(huidige	Graaf	van	Loonstraat).	De	aanwezigheid	op	de	Atlas	der	Buurtwegen	
van	de	Waterloop	doet	vermoeden	dat	dit	een	restant	is	van	de	oude	gracht	bij	de	omwalling.	Indien	










bevond	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	 projectgebied.	 Het	 betreft	 hier	 woonhuizen	 met	 stalling.	 De	
opdrachtgever	geeft	te	kennen	dat	deze	stallen	niet	onderkelderd	waren.	Een	luchtopname	uit	2016	
(fig.	1.11)	toont	dat	de	stallen	aan	de	straatkant	reeds	gesloopt	zijn.	De	overige	bebouwing	binnen	de	

























































Doel	 van	 het	 bureauonderzoek	 is	 enerzijds	 nagaan	 in	 hoeverre	 het	 projectgebied	 nog	
verdedigingsstructuren	of	delen	van	de	historische	stadskern	kan	bevatten	en	anderzijds	nagaan	 in	


























- Wat	 is	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 op	 de	 waardevolle	
archeologische	vindplaatsen?	
- Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	
ruimtelijke	 ontwikkeling:	 hoe	 kan	 deze	 bedreiging	 weggenomen	 of	 verminderd	 worden	
(maatregelen	behoud	in	situ)?	
- Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	
ruimtelijke	ontwikkeling	en	die	niet	in	situ	bewaard	kunnen	blijven:	
1  Wat	 is	 de	 ruimtelijke	 afbakening	 (in	 drie	 dimensies)	 van	 de	 zones	 voor	
vervolgonderzoek?	
2  Welke	 aspecten	 verdienen	bijzondere	 aandacht,	 zowel	 vanuit	methodologie	 als	
aanpak	voor	het	vervolgonderzoek?	
- Welke	vraagstellingen	zijn	voor	vervolgonderzoek	relevant?	
- Zijn	 er	 voor	 de	 beantwoording	 van	 deze	 vraagstellingen	 natuurwetenschappelijke	




















de	 middeleeuwse	 stadswal	 registeren,	 werd	 gekozen	 om	 een	 eerste	 proefsleuf	 in	 noordoost-
zuidwestelijke	richting	aan	te	leggen,	beginnende	in	het	uiterste	noorden	van	het	projectgebied.	Indien	
het	projectgebied	in	het	noorden	grensde	aan	de	stadsomwalling	(zie	Ferraris),	zullen	de	resten	van	de	




















Dit	 tekstgedeelte	 van	 het	 prospectiearchief	 poogt	 een	 algemene	 interpretatie	 te	 verschaffen	met	
betrekking	 tot	 het	 volledige	 sporen-	 en	 vondstenbestand.	 Dit	 laatste	 wordt	 in	 de	 vorm	 van	
inventarissen	als	bijlagen	(digitaal)	beschikbaar	gesteld.	Contextloze	(losse)	vondsten	worden	in	regel	































































bewaard.	 In	 de	 spoorvullingen	 van	 S1,	 S7,	 S11	 en	 S14	 werden	 in	 totaal	 zes	 scherven	 aardewerk	
aangetroffen8.	Alle	vondsten	wijzen	op	een	datering	in	de	late	middeleeuwen.	In	alle	gevallen	gaat	het	
echter	 niet	 om	 diagnostische	 fragmenten.	 Er	 konden	 geen	 structuren	 of	 plattegronden	 worden	
















































































relatief	 homogene	 donkerbruin	 tot	 donkerbruin-grijze	 vulling,	 met	 inclusies	 van	 houtskool	 en/of	
bouwceramiek.	De	gecoupeerde	sporen	bleken	tot	15	cm	onder	het	aangelegde	vlak	bewaard.	In	de	































Zijn	 er	 sporen	 aanwezig?	 Zo	 ja,	 geef	 een	 beknopte	 omschrijving.	 Zijn	 de	 sporen	 natuurlijk	 of	
antropogeen?		



























Kunnen	 archeologische	 vindplaatsen	 in	 tijd,	 ruimte	 en	 functie	 afgebakend	 worden	 (incl.	 de	
argumentatie)	
Op	 basis	 van	 de	 eerder	 gelijkaardige	 spoorvulling	 en	 het	 (schaarse)	 vondstmateriaal	 worden	 de	
aangetroffen	resten	allen	in	de	late	middeleeuwen	gedateerd.	Er	zijn	geen	elementen	die	wijzen	op	










De	 aangetroffen	 nederzettingssporen	 kunnen	 bijdragen	 tot	 een	 kennisvermeerdering	 over	 de	 stad	
Beringen	in	de	late	middeleeuwen.	
	
Wat	 is	 de	 potentiële	 impact	 van	 de	 geplande	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 op	 de	 waardevolle	
archeologische	vindplaatsen?	
Binnen	 het	 projectgebied	wordt	 voorzien	 in	 de	 bouw	 van	 een	 handelspand	met	woningen	 en	 een	






















Voor	 waardevolle	 archeologische	 vindplaatsen	 die	 bedreigd	 worden	 door	 de	 geplande	 ruimtelijke	















































Wegens	 de	 toekomstige	 verkavelingswerken	 worden	 eventuele	 archeologische	 waarden	 in	 de	
ondergrond	 bedreigd.	 Daarom	werd	 een	 archeologische	 evaluatie	 van	 het	 terrein	 uitgevoerd	 door	
middel	van	een	proefsleuvenonderzoek.	Uit	de	resultaten	van	het	veldwerk	bleek	dat	er	zich	bedreigde	
archeologische	 waarden	 bevinden	 binnen	 de	 grenzen	 van	 het	 projectgebied.	 Er	 werden	 dan	 ook	








30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		





























































12017-117-S1-Ce53 1 37Wielgedraaid Steengoed





























































































1wand met aanzet oor2017-117-S14-Ce51 1 38Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken





































































































Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de



























































































1 1 1 Waterput Cirkel ZeS DBr m. Rd enLGr-Go r. ReZaVa Z Bo, HK 250x250x
2 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS het. DBr m. LGr-Br enGr-Wt vl. ReZaVa Z +60x50x Deels in putwand
3 1 1 Paalkuil Trapezium ReS DBr-Gr ReZaVa Z HK 25x20x10
4 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr-Gr ReZaVa Z HK x45x
5 1 1 Greppel Langwerpig ReS hom. DBr-Gr x30x
6 1 1 Kuil Cirkel ReS hom. DBr-Gr ReZaVa Z +60x+60x
7 1 1 Kuil Ovaal ReS DBr-Gr ReZaVa Z 120x80x
8 1 1 Greppel Langwerpig ReS DBr ReZaVa Z HK x50x13
9 1 1 Kuil Nier-vormig Var het. DBr m. DGren LBr-Gr vl. 70x50x
10 1 1 Paalkuil Cirkel ReS hom. DBr ReZaVa Z HK 45x+25x Deels in putwand
11 2 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr ReZaVa Z HK 140x100x
12 2 1 Kuil Ovaal ZeS DRd m. DBr r. ReZaVa Z HK 80x50x
13 2 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr ReZaVa Z 110x40x
14 2 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr ReZaVa Z
15 2 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DBr ReZaVa Z HK 40x20x
16 2 1 Paalkuil Cirkel ReS LBr-Gr m. Gr ReZaVa Z HK 25x25x11



























































































18 2 1 Kuil Rechthoekig ReS het. DBr m. LGr-Br ReZaVa Z 75x45x
19 2 1 Kuil Onregelmatig ReS DBr ReZaVa Z 150x+120x
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Het archeologisch vooronderzoek aan de August Cuppensstraat te Beringen
